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THE RELEVANCE OF EFFECTIVE STUDENTS’ INDIVIDUAL WORK 
DURING PRACTICAL TRAINING OF PHARMACOLOGY
Анотація. У статті проаналізовано динаміку розподілу навчального навантаження з дисципліни «Фармакологія» в період 
підготовки студентів 2–3 курсів стоматологічного та 3 курсу медичного факультетів. Розкрито актуальність раціональної 
організ ації самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни у зв’язку зі зменшенням кількості аудиторних годин. Пред-
ставлено порівняльну характеристику кількості аудиторних та позааудиторних годин з фармакології за фахом «Стоматологія» 
та «Лікувальна справа» згідно з робочими програмами. Встановлено, що за останні 3–4 навчальні роки кількість годин для 
практичних занять у студентів, які навчалися за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст», скоротилася в 1,6 раза у сту-
дентів стоматологічного факультету та в 1,8 раза у студентів медичного факультету зі збереженням загальної кількості годин 
із дисципліни. З переходом підготовки спеціалістів другого (магістерського) рівня вищої освіти ситуація дещо покращилась. 
Однак у студентів медичного факультету згідно з новою типовою програмою перелік лікарських препаратів збільшено майже 
наполовину та обсяг позааудиторних годин більше на 15 % порівняно зі студентами-стоматологами. Для оптимізації вивчення 
«Фармакології» та раціональної організації самостійної роботи студентів викладачами кафедри підготовлено достатнє методичне 
забезпечення, видано навчальні підручники та посібники, залучаються інноваційні технології та інтерактивні форми навчання. 
Ключові слова: самостійна робота студентів; фармакологія; навчальне навантаження.
Abstract. The article is concerned with the dynamics of course schedule on Pharmacology during the practical training of 2nd 3rd 
years students of dental faculty and 3rd ones – medical faculty. The relevance of the organization of students’ individual work is analyzed 
and indenti ed. It is concerned with the decreased number of hours of practical courses. Comparative characteristics of in-classes lear-
ning and out classes activities on academic discipline of Pharmacology by Dentistry and Medicine specialty according to the schedule is 
presented. It has been indicated, that the amount of hours for practical classes for students who studied by Specialist Degree decreased 
in 1.6 in students of dental faculty and in 1.8 – in medical ones. The total number of hours was saved. With the change of specialists’ 
training of Master’s Degree of high school, the situations has been improved. According to new schedule in medical students, the list 
of drugs increased in half of the total number of hours and the number of out-classes hours – on 15 % compared with dental students. 
Methodical recommendations and instructions were prepared by instructors to optimize the study the discipline of Pharmacology. 
Textbooks, manuals, innovative technologies and methods of interactive learning are involved.
Key words: students’ individual work; Pharmacology; teaching load.
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Вступ. Відповідно до Положення про організацію 
навчального процесу у вищих навчальних закла-
дах, самостійна робота студента (СРС) є основною 
формою засвоєння студентом навчального матеріа-
лу в час, вільний від обов’язкових навчальних за-
нять. Згідно з принципами трансферної системи, 
здатність до «самостійного» навчання є необхідною 
складовою загальної компетенції студента. Проб-
лема формування навичок до самостійної роботи 
в умовах особистісно орієнтованого навчання є 
актуальною і ключовою в стратегічних напрямах 
якісної системи підготовки медичних кадрів у 
закла дах вищої освіти МОЗ України. Роль само-
підготовки студентів набула особливого значення 
в зв’язку з упровадженням у національний освітній 
процес вищої школи нових стандартів освіти, що 
не зовсім виправдано: насамперед це стосується 
скорочення практичних занять з основ пропедев-
тичної фармакології, яка викладається протягом 
двох навчальних семестрів і закладає підґрунтя 
для засвоєння клінічної фармакології й інших клі-
нічних дисциплін [6]. 
Тому постає необхідність постійно раціоналізува-
ти навчальний процес шляхом удосконалення зміс-
ту, форм і методів навчально-пізнавальної діяльнос-
ті студентів закладів вищої освіти, що якнайкраще 
сприятиме розвитку і формуванню у них творчих 
здібностей [3]. При обмеженні навчального ауди-
торного часу, а також з урахуванням психологічних 
особливостей студента, виникає необхідність збіль-
шувати позааудиторний час навчання [3].
У формуванні практичних навичок першочер-
гове значення має рання мотивація студентів, яка 
формується під час індивідуальної або колективної 
діяльності, під керівництвом, але при відсутності 
викладача в спеціально відведений для цього ауди-
торний і позааудиторний час. Під час аудиторної 
роботи відбувається традиційне засвоєння основної 
освітньої програми згідно з навчально-тематични-
ми планами, шляхом відвідування практичних за-
нять, лекцій, семінарів тощо. Останнім часом все 
більше академічних годин відводиться на індиві-
дуальну СРС у позааудиторний час [2].
Мета статті – проаналізувати динаміку розподілу 
аудиторних та позааудиторних годин (навчального 
на вантаження) з дисципліни «Фармакологія» в період 
підготовки студентів 2–3 курсів стоматологічного та 
3 курсу медичного факультетів для оцінки ефектив-
ності організації навчального процесу.
Теоретична частина. Самостійна робота – це 
вид навчальної діяльності, що виконується сту-
дентом при відсутності контакту з викладачем або 
керований викладачем опосередковано через спеці-
альні навчальні матеріали. У підготовці майбутніх 
фахівців самостійна робота виконує низку важли-
вих виховних і освітніх функцій: розвивальну, що 
сприяє підвищенню культури розумової праці, 
тренуванню когнітивних здібностей студентів; ін-
формаційно-навчальну, що активізує професійну 
ерудицію та вміння працювати з великим об’ємом 
інформації; орієнтувальну і стимулювальну, що 
додає процесу навчання професійне прискорення; 
виховну, що формує і розвиває професійні якості 
фахівця; дослідницьку, що сприяє розвитку твор-
чого мислення майбутнього лікаря [1].
Впровадження в практику навчальних програм із 
збільшеною часткою самостійної роботи активно 
сприяє модернізації навчального процесу. Згідно з 
новими освітніми стандартами, питома вага само-
стійної роботи студентів має складати до 60 % від 
загального навчального часу [1].
Особливої актуальності набуває раціональна 
органі зація СРС при вивченні фармакології у зв’яз-
ку зі зменшенням кількості аудиторних практичних 
занять та лекцій із дисципліни (табл. 1, 2).
За три навчальні роки кількість годин для прак-
тичних занять у студентів стоматологічного факуль-
тету, які навчалися за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «Спеціаліст», скоротилася в 1,6 раза зі збе-
реженням загальної кількості годин із дисципліни. 
Обсяг позааудиторних годин при цьому відповідно 
збільшився (табл. 1). Згідно з проектом Стандарту 
вищої освіти МОЗ України другого (магістерсько-
го) рівня вищої освіти, у 2017 р. була складена 
нова програма з вивчення навчальної дисципліни 
«Фармакологія» освітньо-кваліфікаційного рів-
ня «Магістр стоматології». Кількість аудиторних 
годин у студентів у 2018–2019 навчальному році 
збільшилась у 1,3 раза. Співвідношення кількості 
аудиторних годин до позааудиторних складає 60 % 
проти 40 %.
Складніша ситуація в студентів медичного фа-
культету (табл. 2). Згідно з типовою програмою з 
дисципліни, загальна кількість годин у них біль-
ша на 1 кредит (30 годин), а кількість аудиторних 
годин менша порівняно з такою на стоматоло-
гічному факультеті. За останні чотири навчаль-
ні роки кількість годин для практичних занять у 
студентів медичного факультету, які навчалися за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст», 
скоротилася в 1,8 раза. Отже, все більший обсяг 
інформації з фармакології залишається на позаау-
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Таблиця 1. Порівняльна характеристика кількості аудиторних та позааудиторних годин з фармакології 
за фахом «Стоматологія» згідно з робочими програмами
Навчальний рік 
Загальна  
кількість 
годин 
Аудиторні години
Позааудиторні 
години 
Співвідношення 
аудиторні : 
позааудиторні 
години, %
лекції практичні всього 
Освітньо-кваліфікаційний рівень: «Спеціаліст»
2014–2015 180 20 100 120 60 62 : 38 
2015–2016 180 20 80 100 80 56 : 44 
2016–2017 180 20 64 84 96 47 : 53 
Освітньо-кваліфікаційний рівень: «Магістр стоматології»
2017–2018 180 18 70 88 92 49 : 51
2018–2019 180 28 80 108 72 60 : 40
Таблиця 2. Порівняльна характеристика кількості аудиторних та позааудиторних годин з фармакології
 за фахом «Лікувальна справа» згідно з робочими програмами
Навчальний рік 
Загальна 
кількість 
годин
Аудиторні години
Позааудиторні го-
дини 
Співвідношення 
аудиторні : 
позааудиторні 
години, % 
лекції практичні всього 
Освітньо-кваліфікаційний рівень: «Спеціаліст»
2014–2015 210 40 90 130 80 62 : 38 
2015–2016 210 40 70 110 100 52 : 48 
2016–2017 210 40 50 90 120 43 : 57 
2017–2018 210 38 50 88 122 42 : 58
Освітньо-кваліфікаційний рівень: «Магістр медицини»
2018–2019 210 24 70 94 116 45 : 55
диторне вивчення. Відповідно, це супроводжується 
зменшенням обсягу матеріалу, який розглядається 
на практичному занятті. З переходом підготовки 
спеціалістів другого (магістерського) рівня вищої 
освіти освітньо- кваліфікаційного рівня «Магістр 
медицини» ситуація дещо покращилась: кількість 
практичних занять збільшилась у 1,4 раза. Але 
за рахунок зменшення кількості лекційних годин 
у 1,6 раза загальна кількість аудиторного наван-
таження за останній навчальний рік суттєво не 
змінилась: 94 год проти 88 год у минулому році. 
Співвідношення кількості аудиторних годин до 
поза аудиторних складає 45 % проти 55 %. Важли-
во зазначити, що нова типова навчальна програма 
з «Фармакології» (К., 2018) для студентів медич-
ного факультету включає більший перелік лікар-
ських препаратів (411 засобів), у тому числі нових 
(212 засобів) порівняно з минулою програмою, а 
також порівняно з таким переліком у навчальній 
програмі для студентів-стоматологів. 
На сьогодні тижневі години навантаження для 
студентів стоматологічного факультету склада-
ють: аудиторні – 2,75 та позаудиторні (самостійна 
робота) – 1,75; для студентів медичного факульте-
ту: аудиторні – 2,50 та позаудиторні (самостійна 
робота) – 2,75.
Порівняльна характеристика розподілу навчаль-
ного навантаження з дисципліни «Фармакологія» 
для студентів стоматологічного та медичного фа-
культетів представлена на рисунку 1. У студентів 
медичного факультету згідно з робочою навчаль-
ною програмою зменшена кількість лекційних го-
дин на 4 %, практичних – на 11 %.
Ми погоджуємося з думкою наших колег 
О. М. Олещук та співавт. (2015), що навчальна 
дисципліна «Фармакологія» займає особливе міс-
це серед основних (першочергових) складових 
у системі вищої медичної освіти і виконує роль 
вагомої ланки, що поєднує теоретичні та клінічні 
дисципліни, знання якої забезпечують належну на-
уково-теоретичну підготовку майбутніх лікарів і 
дозволяють успішно використовувати можливості 
фармакотерапії в клінічній практиці. Як динаміч-
на дисципліна, фармакологія характеризується 
постійним оновленням і зміною інформації щодо 
лікарських засобів, що створює певні труднощі при 
вивченні її студентами. Таким чином, викладання 
предмета потребує науково-інноваційних підходів, 
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пов’язаних із комп’ютеризацією і сучасними мож-
ливостями Інтернету, впровадженням віртуальних 
фармакологічних програм тощо [5].
Організація навчального процесу на кафедрі екс-
периментальної та клінічної фармакології з клініч-
ною імунологією та алергологією здійснюється 
за типовою навчальною програмою. СРС при ви-
вченні фармакології складається з позааудиторної 
самостійної підготовки до практичних занять, про-
міжних контролів змістових модулів, підсумково-
го модульного контролю (теоретична підготовка 
й опрацювання практичних навичок); аудиторної 
самостійної роботи на практичних заняттях; інди-
відуальної дослідницької самостійної роботи [4]. 
З метою полегшення освоєння навчальної дис-
ципліни «Фармакологія» для студентів стоматоло-
гічного та медичного факультетів на початку року 
складається «Довідник студента», в якому надано 
інформацію щодо структури дисципліни, критері-
їв оцінювання знань, матеріали для підготовки до 
підсумкових модульних контролів, семестрової під-
сумкової атестації. Активізація СРС неможлива без 
ефективної системи педагогічного забезпечення. За 
умов інформатизації освіти збільшується значення 
інформаційно-комунікаційної компетентності спе-
ціалістів. Тому ми вважаємо, що впровадження в 
навчальний процес інформаційно-комп’ютерних 
технологій і цифрових освітніх ресурсів є основою 
підвищення якості освіти. Компетентне викорис-
тання інноваційних технологій викладачем поси-
лює педагогічний вплив на формування творчого 
потенціалу студента. Самостійна аудиторна робота 
студента на практичному занятті на кафедрі фарма-
Рис. 1. Розподіл навчального навантаження з «Фармакології» у студентів стоматологічного та 
медичного факультетів.
кології здійснюється під безпосереднім активним 
керівництвом викладача із залученням інтерак-
тивних форм навчання. Для підвищення інтересу 
студентів до навчальної діяльності на практичних 
заняттях ми проводимо ділові ігри, дискусії, круг-
лі столи, демонструємо набори лікарських препа-
ратів, фотографії лікарських рослин, виконуємо 
експериментальні дослідження in vitro, на твари-
нах тощо. Цікавим для студентів є використання 
віртуальних фармакологічних програм. Для ви-
конання студентами позааудиторної самостійної 
підготовки нами розроблені методичні вказівки, в 
яких викладені актуальність теми, цілі навчання, 
теоретичні питання за темою заняття, завдання з 
медичної рецептури, тестові завдання трьох рів-
нів складності (авторські та з використанням бази 
Крок 1), ситуаційні задачі, графи логічних струк-
тур, літературні джерела. Зазначені матеріали про-
понуються студентам трьома мовами: українською 
для вітчизняних студентів, російською та англій-
ською для іноземних студентів. На сайті кафедри 
експериментальної та клінічної фармакології з клі-
нічною імунологією та алергологією представлені 
методичні матеріали (методичні розробки лекцій, 
методичні вказівки для аудиторних занять та поза-
аудиторної СРС). Активному опануванню інфор-
мації з предмета сприяє заповнення студентами 
таблиць, схем, складання ними алгоритмів щодо 
застосування лікарських засобів, їхніх побічних 
реакцій і взаємодії [4].
Самостійна робота сприяє розвитку у студентів 
самостійності в оволодінні теоретичними знання-
ми та практичними навичками, а також умінню 
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самостійно використовувати знання у навчанні та 
практичній діяльності. Важливо при організації са-
мостійної роботи зважати на вихідний рівень знань 
студентів, їх уміння планувати свою діяльність, 
оволодівати швидкісним читанням, пошуком ін-
формації та її аналізом, здатністю виділяти основні 
положення в новій інформації та наявністю у них 
навичок стислого подання опрацьованого матеріа-
лу (написання конспекту, реферату, тез; підготовка 
доповідей і презентацій). Ми рекомендуємо сту-
дентам для кращого запам’ятовування переводи-
ти текстовий матеріал у таблиці, схеми. Такий вид 
СРС сприяє систематизації теоретичної інформа-
ції. У сучасних умовах розвитку комунікацій СРС 
часто пов’язана з використанням комп’ютерних 
технологій та знанням іншої, зокрема англійської 
мови. Комп’ютерні мережі надають можливість 
студентам працювати з ресурсами електронних 
бібліотек, довідниками лікарських препаратів, 
електронними навчальними посібниками, міжна-
родними наукометричними базами, матеріалами 
наукових конференцій тощо.
Одним із можливих шляхів інтенсифікації СРС 
вбачається робота у студентському науковому то-
варистві. Активна участь студентів в експеримен-
тальних дослідженнях на кафедрі, майстер-класах, 
участь у наукових конференціях поглиблюють 
знан ня студентів з фармакології та заохочують їх 
до науково-дослідницької роботи.
Для належного опрацювання теоретичного ма-
теріалу необхідно використовувати відповідну 
навчальну літературу. З цією метою студентам 
пропонуємо сучасні підручники та посібники з 
фармакології, видані українською та англійською 
мовами, в тому числі авторами або співавторами 
яких є викладачі нашої кафедри [7–11].
Підтвердженням професіоналізму та фахової 
компетентності науковців нашої кафедри слугують 
високі державні відзнаки. Так, Указом Президен-
та України від 7 квітня 2017 р. № 101/2017 «Про 
присудження Державних премій України в галузі 
науки і техніки 2016 року» колектив авторів під-
ручника «Фармакологія» (Вінниця : Нова книга, 
2014. – 432 с.), серед яких і чотири співробітни-
ки кафедри – професор В. М. Бобирьов, доценти: 
М. М. Рябушко, Т. А. Петрова, Г. Ю. Островська, 
став лауреатом вказаної премії.
Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Таким чином, СРС є важливою складовою 
навчального процесу, яка формує в студентів напо-
легливість, дисциплінованість, відповідальність, 
прагнення до вдосконалення знань і навичок, про-
фесійного росту та самоосвіти. У зв’язку з впрова-
дженням нових навчальних програм з «Фармаколо-
гії» зі збільшеною часткою позааудиторних годин, 
актуальним залишається підвищення ефективності 
СРС. Особливо це стосується студентів медично-
го факультету, в яких обсяг позааудиторних годин 
більший на 15 % порівняно зі студентами стомато-
логічного факультету. Складність в оволодінні дис-
ципліною полягає також у постійному розширенні 
та оновленні інформації щодо лікарських засобів. 
Так, у студентів медичного факультету перелік лі-
карських препаратів згідно з новою типовою про-
грамою збільшено майже наполовину. Тому для 
оптимізації вивчення «Фармакології» викладачі ка-
федри підготували достатнє методичне забезпечен-
ня, постійно здійснюють консультативну допомогу 
студентам. З метою раціональної організації СРС 
залучаються інноваційні технології при викладанні 
дисципліни, інтерактивні форми навчання. Доціль-
ними також є підготовка електронних навчальних 
видань та більш активне використання сучасних 
комп’ютерних технологій і ресурсів Інтернету.
Перспективи подальших досліджень полягають у 
порівняльному аналізі результатів складання ліцен-
зійного іспиту Крок 1 з «Фармакології» серед сту-
дентів стоматологічного та медичного факультетів 
залежно від форми навчання відповідно освітньо-
кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» і «Магістр».
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